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1. The description of the educational discipline 
Total amount of credits/hours 6/180 hours) 
3 semester  
Indicator`s name 
The characteristic of the discipline 
according to the form of education 
Full-time Part-time 
Type of the discipline obligatory - 
The language of teaching and 
estimating 
English - 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 - 
Course  2 - 
Semester  3 - 
Amount of content modules 4 - 
Amount of credits 2 - 
Amount of hours, including:  60 - 
Classs hours 28 - 
Module control 4 - 
Semester control - - 
Individual work 56 - 
Form of semester control - - 
 4 semester 
Indicator`s name  
The characteristic of the discipline 
according to the form of education  
Full time Part time 
Type of the discipline obligatory - 
The language of teaching and 
estimating 
English - 
Total amount of credits /hours 4/120 - 
Course  2 - 
Semester  4 - 
Amount of modules 4 - 
Amount of credits 4 - 
Amount of hours, including:  120 - 
Class hours 56 - 
Module control 8 - 
Semester control 1 - 
Individual work 56 - 
Form of semester control Credit test  - 
  
2. The goal and tasks of the educational discipline 
 
Professional competences 
PC-4 Ability to develop and maintain professional activity on a high 
qualitative level:  
 generate new ideas in the professional field;  
 the ability to use basic ideas about history, formation and development of 
publishing and editorial affairs in modern specialist practice;  
• recognize and neutralize pathogenic texts. 
 
 
Tasks of the discipline: 
 to develop general competencies such as the ability to solve a problem 
in a complex way, the ability to apply knowledge in practical 
situations, the ability to adapt and to act in new situations, generate 
nonstandard ideas, to solve problems and fulfill assignments 
creatively (creativity); the ability to work in a team and individually,to 
interact personally, the ability to search, process and analyze 
information from different sources; the ability to be oriented to high 
result, to study and master modern knowledge, to get skills in using 
informational and communicative technologies; 
 to develop professional competencies such as the ability to form and 
create informative content including short multimedia texts; the 
ability to apply the methods of the editing analysis while processing 
texts having different target audiences and reading purposes; the 
ability to search and process information in the English language in 
the editing practice; the ability to control the quality of text and 
multimedia content of different media products. 
  
The activity (work) of students in the Centers of Competence 
The office of communicative and informative technologies (office. 320). 
 
3. The results of the discipline education: 
 
PER -15 Performing prompt search of the necessary sources of information 
outside of Ukraine  
  
 
 
 
 
4. The structure of the educational discipline (3 semester) 
The thematic plan for full-time students 
The names of 
content modules 
and topics 
The distribution of hours in various types of work  
total  
Class work 
Individual 
Lecture Practical  Lab  Module 
1 2 3 4 5 6 7 
Content module 1. Translation at the subject of research. Lexical, terminological, genre 
and stylistic problems of translation 
Тopic 1. 
Translation as a 
notion and subject 
and subject of 
research. The role 
of written and oral 
translation in 
present-day 
society. 
4   4     4 
Тopic 2. Context 
and its role in 
translation. Main 
types and kinds of 
translation. 
5   5     5 
Тopic 3. Main 
lexical, 
terminological, 
genre and stylistic 
problems of 
translation. Fifty 
words short 
stories. 
5   5     5 
Total hours for 
Content Module 1 
30   14    2 14 
  
Content module 2. The ways of lexical units translation 
Тopic 4. 
Translation of 
polysemantic 
words. The choice 
of appropriate 
variants. Lexical-
grammar 
exercises.  
8   4     4 
Тopic 5. 
Transcoding. 
Calques. Literal 
and word-for-word 
translation. 
Contextual 
replacement. 
10   5     5 
Тopic 6. Sense 
development. 
Antonymous 
translation. 
Descriptive 
translation. Short 
mass-media texts. 
10   5     5 
Total hours for 
Content Module 2 
30   14    2 14 
Content module 3. Translation lexical transformations 
Тopic 7. 
Concretization and 
generalization. 
9   4     5 
Тopic 8. Addition, 
omission, word 
changing. 
10   5     5 
Тopic 9. Grammar 
change. 
Nominalization 
and verbalization. 
Short stories.  
9   5     4 
Total hours for 
Content Module 3 
30   14    2 14 
Content module 4. Translation of terms, words-realities, titles, proper names, foreign 
words and abbreviations, initials of names, symbols, ‘false friends of translators’. 
Тopic 10. 
Scientific and 
technical terms. 
The difficulties in 
their translation. 
8   4   
 
4 
Тopic 11. 
Translation of 
proper names. 
General 
provisions. A 
10   5     5 
general element in 
the composition of 
names. 
Тема 12. 
Internationalisms 
and pseudo-
internationalisms. 
Translating and 
writing listicles. 
12   5   2 5 
Total hours for 
Content Module 4 
30   14   2 14 
Total hours for the 
semester  
120   56   8 56 
  
4.1. The structure of the educational discipline (4 semester) 
The names of 
content modules 
and topics 
The distribution of hours in various types of work  
total 
Class work 
Individual 
Lecture Practical  Lab  Моdule  
1 2 3 4 5 6 7 
Content module 5. The Grammar problems of translation. Translation of 
subjects and predicates. 
Тopic 1. Verb 
tense forms. The 
sequence of 
tenses. 
8   4     4 
Тopic 2. 
Complicated 
modal predicates 
with must, have 
to, should, may, 
might, can, 
could, will, 
would, need, 
ought to і to be 
to. 
10   5     5 
Тopic 3. 
Complicated 
nominative, 
phraseological 
and inverted 
predicate. Viral 
news and their 
structure. 
10   5     5 
Total hours for 
Content Module 
4 
28   14     14 
Content module 6. Translation of objects, adverbials, attributes, and 
determiners. 
Тopic 4. 
Іnfinitive and 
other 
parenthetical 
sentences. 
Infinitives 
functioning as 
adverbials of 
aim, result, and 
degree. 
9   4     5 
Тopic 5. 
Participle І, ІІ, 
and participle 
constructions. 
10   5     5 
Тopic 6. Gerund 
and gerund 
constructions. 
Inverted 
adverbials. 
Opinion article 
translation and 
writing. 
9   5     4 
Total hours for 
Content Module 
4 
30   14    2 14 
Content module 7. The transfer of syntactic constructions meanings 
Тopic 7. Logical 
emphasis 
constructions. 
Word order in 
sentences. 
9   4     5 
Тopic 8. 
Comparison, 
pseudo-
comparison, 
causative, and 
gerund 
constructions. 
9   5     4 
Тopic 9. 
Nonparallel 
homogeneous 
sentence parts. 
Minor infinitive 
and nominative 
sentences. 
10   5     5 
Total hours for 
Content Module 
7 
30   14    2 14 
 
Content Module 8. Morphological difficulties of translation 
Тopic 10. Plural 
and singular noun 
forms. 
4   4     5 
Тopic 
11.  Substativized  
adjective and 
absolute genitive. 
5   5     5 
Тopic 12. 
Cataphoric 
pronoun (this) 
application. Short 
multimedia 
forms. 
5   5   8 4 
Total hours for 
Content Module 
8 
14   14   2 14 
Total hours for 
the semester  
120   56   8 56 
Total hours for 
the courseс 
240   112   16 112 
  
5. The work program of the educational discipline (3 semester) 
  
Content module 1. Translation at the subject of research. Lexical, 
terminological, genre and stylistic problems of translation. 
Topic 1. Translation as a notion and subject of research. The role of written and 
oral translation in present-day society. 
Тopic 2. Context and its role in translation. Main types and kinds of translation. 
Тopic 3. Main lexical, terminological, genre and stylistic problems of translation. 
Fifty words short stories. 
 
Content module 2. The ways of lexical units translation.  
Тopic 4. Translation of polysemantic words. The choice of appropriate variants. 
Lexical-grammar exercises. 
Тopic 5. Transcoding. Calques. Literal and word-for-word translation. Contextual 
replacement.  
Тopic 6. Sense development. Antonymous translation. Descriptive translation. 
Short mass-media texts. 
  
Content module 3. Translation lexical transformations.  
Тopic 7. Concretization and generalization. 
Тopic 8. Addition, omission, word changing. 
Тopic 9. Grammar change. Nominalization and verbalization. Short stories. 
 
Content module 4. Translation of terms, words-realities, titles, proper names, 
foreign words and abbreviations, initials of names, symbols, ‘false friends of 
translators’. 
Тopic 10. Scientific and technical terms. The difficulties in their translation. 
Тopic 11. Translation of proper names. General provisions. A general element in 
the composition of names.  
Topic 12. Internationalisms and pseudo-internationalisms. 
 (4 semester) 
  
Content module 5. The Grammar problems of translation. Translation of 
subjects and predicates. 
Тopic 1. Verb tense forms. The sequence of tenses. 
Topic 2.Complicated modal predicates with must, have to, should, may, might, 
can, could, will, would, need, ought to і to be to. 
Тopic 3. Complicated nominative, phraseological and inverted predicate. Viral 
news and their structure. 
  
Content module 6. Translation of objects, adverbials, attributes, and 
determiners. 
Тopic 4. Іnfinitive and other parenthetical sentences. Infinitives functioning as 
adverbials of aim, result, and degree. 
Тopic 5. Participle І, ІІ, and participle constructions. 
Тopic 6. Gerund and gerund constructions. Inverted adverbials. Opinion article 
translation and writing. 
  
Content module 7. The transfer of syntactic constructions meanings.  
Тopic 7. Logical emphasis constructions. Word order in sentences. 
Тopic 8. Comparison, pseudo-comparison, causative, and gerund constructions. 
Тopic 9. Nonparallel homogeneous sentence parts. Minor infinitive and nominative 
sentences. 
  
Content Module 8. Morphological difficulties of translation  
Тopic 10. Plural and singular noun forms. 
Тopic 11.  Substativized  adjective and absolute genitive. 
Тopic 12. Cataphoric pronoun (this) application. Short multimedia forms. 
  
6. Control of Educational Achievements 
6.1. The estimating system of student`s educational achievements 
 
3 semester 
Type of Maxi Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 
student`s 
activity 
mal 
numb
er of 
point
s for 
a unit 
Num
ber 
of 
units 
Maxi
mal 
numb
er of 
point
s 
Num
ber 
of 
units 
Maxi
mal 
numb
er of 
point
s 
Num
ber of 
units 
Maxi
mal 
numb
er of 
points 
Num
ber of 
units 
Maxi
mal 
numb
er of 
points 
Lecture 
attendan
ce  
                  
Seminar 
attendan
ce  
                  
Practical 
lesson 
attendan
ce 
1 14 14 14 14 14 14 14 14 
Work at 
a 
seminar   
                  
Work at 
a 
practical 
lesson 
10 14 140 14 140 14 140 14 140 
Lab 
work 
                  
Assignm
ents for 
individu
al work  
5 3 15 3 15 3 15 3 15 
Module 
work 
completi
on  
25  1 25   1 25   1 25  1 25 
Individu
al 
educatio
nal and 
research 
tasks 
(IERT) 
                  
Total 
Maximal 
number 
of points  
776   194   194   194   194 
          
The 
cofficient 
calculatio
n 
Calculation: 1164:100=11 
  
 
4 semester 
Type of 
student`s 
activity 
Max
imal 
num
ber 
of 
poin
ts 
for a 
unit 
Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 
Num
ber 
of 
units 
Maxi
mal 
numb
er of 
points 
Num
ber 
of 
units 
Maxi
mal 
numb
er of 
points 
Numb
er of 
units 
Maxi
mal 
numbe
r of 
points 
Numb
er of 
units 
Maxi
mal 
numbe
r of 
points 
Lecture 
attendance  
                  
Seminar 
attendance  
                  
Practical 
lesson 
attendance 
1 14 14 14 14 14 14 14 14 
Work at a 
seminar   
                  
Work at a 
practical 
lesson 
10 14 140 14 140 14 140 14 140 
Lab work                   
Assignmen
ts for 
individual 
work  
5 3 15 3 15 3 15 3 15 
Module 
work 
completion  
25  1 25   1 25   1 25  1 25 
Individual 
educational 
and 
research 
tasks 
(IERT) 
                  
Total 
Maximal 
number of 
points  
776   194   194   194   194 
          
The 
cofficient 
calculation 
Calculation: 1164:100=11 
  
 
 
 
 
 
 
1. Assignments for individual work and criteria for its estimate (3 
semester) 
  
№ 
з/п 
Topic title 
Amount 
of hours 
Amount 
of points 
PP (ПП) IKZ(ІКЗ) 
1. 
Topic 1. Translation as a notion and subject of 
research. The role of written and oral translation in 
present-day society. 
 
4 5 
2. 
Тopic 2. Context and its role in translation. Main 
types and kinds of translation. 
 
5 5 
3. 
Тopic 3. Main lexical, terminological, genre and 
stylistic problems of translation. Fifty words short 
stories. Their translation and writing. 
 
5 5 
4. 
Тopic 4. Translation of polysemantic words. The 
choice of appropriate variants. Lexical-grammar 
exercises. 
 
4 5 
5. 
Тopic 5. Transcoding. Calques. Literal and word-
for-word translation. Contextual replacement. 
Lexical-grammar exercises. 
5 5 
6. 
Тopic 6. Sense development. Antonymous 
translation. Descriptive translation. Short mass-
media texts. Lexical-grammar exercises. 
 
5 5 
7. 
Topic 7. Concretization and generalization. 
Lexical-grammar exercises. 
5 5 
8. 
Тopic 8. Addition, omission, word changing. 
Lexical-grammar exercises. 
5 5 
9. 
Grammar change. Nominalization and 
verbalization. Short stories. Their translation and 
writing. Lexical-grammar exercises. 
 
4 5 
10. 
Тopic 10. Scientific and technical terms. The 
difficulties in their translation. Lexical-grammar 
exercises. 
4 5 
11. 
Тopic 11. Translation of proper names. General 
provisions. A general element in the composition 
of names. Lexical-grammar exercises. 
5 5 
12. 
Topic 12. Internationalisms and pseudo-
internationalisms. Lexical-grammar exercises. 
 
5 5 
  
 
 
 
 
 
 
1. Assignments for individual work and criteria for its estimate (4 
semester) 
№ 
з/п 
Topic title 
Amount 
of hours 
Amount 
of points 
PP(ПП) IKZ(ІКЗ) 
1. 
Тopic 1. Verb tense forms. The sequence of 
tenses. Lexical-grammar exercises. 
 
4 5 
2. 
Topic 2.Complicated modal predicates with must, 
have to, should, may, might, can, could, will, 
would, need, ought to і to be to. Lexical-grammar 
exercises. 
5 5 
3. 
Тopic 3. Complicated nominative, phraseological 
and inverted predicate. Viral news and their 
translating and writing. Lexical-grammar 
exercises. 
5 5 
4. 
Тopic 4. Іnfinitive and other parenthetical 
sentences. Infinitives functioning as adverbials of 
aim, result, and degree. Lexical-grammar 
exercises. 
5 5 
5. 
Тopic 5. Participle І, ІІ, and participle 
constructions. Lexical-grammar exercises. 
5 5 
6. 
Тopic 6. Gerund and gerund constructions. 
Inverted adverbials. Opinion article translation 
and writing. Lexical-grammar exercises. 
4 5 
7. 
Тopic 7. Logical emphasis constructions. Word 
order in sentences. Lexical-grammar exercises. 
5 5 
8. 
Тopic 8. Comparison, pseudo-comparison, 
causative, and gerund constructions. Lexical-
grammar exercises. 
4 5 
9. 
Тopic 9. Nonparallel homogeneous sentence 
parts. Minor infinitive and nominative sentences. 
  
Lexical-grammar exercises. 
5 5 
10. 
Тopic 10. Plural and singular noun forms. 
Lexical-grammar exercises. 
5 5 
11. 
Тopic 11.  Substativized  adjective and absolute 
genitive. Lexical-grammar exercises. 
5 5 
12. 
Cataphoric pronoun (this) application. Short 
multimedia forms. Their writing and translation. 
Lexical-grammar exercises. 
 
4 5 
  
 
 
 
6.3. 6.2. The forms of module control and the criteria of estimate 
The module control work performance is conducted individually by every student. 
They are submitted in a paper variant.  
A module control work is conducted after the completion of a definite content 
module. It is estimated for the fulfillment of assignments in a form, pointed out by 
a lecturer in the work program. The forms of module control– the conduct of 
module works, anticipating creative tasks solving, writing of articles, situational 
tasks solving, independent drafting of documents etc. The number of control works 
of the discipline is 8; the completion of every work is obligatory.  
The estimate criteria:  
1) understanding and the degree of mastering of the theory and methodology of the 
translation; 
2) the quality of the written translation; 
3) the familiarization with basic and additional literature; 
4) skills to present examples from the publishing business, to illustrate the 
theoretical foundations with practical examples; 
5) skills to unite theory and practice while translating in real situations; 
6) the logic, structure, creativity, and style of presenting material in a written work, 
skills to substantiate your own position, to conduct the information generalization, 
to draw conclusions. 
7)the completeness of answer, quality, and independence  while performing 
assignments; the creative approach and initiative. 
While estimating a module control work, the amount and correctness of performed 
assignments are taken into account. The correct fulfillment of all assignments is 
estimated at 25 points at most.  
  
 
  6.4. The forms of the semester control and the criteria for estimating 
The semester control is the result of every module studying, containing the whole 
amount of all forms of the current and the module control.   The semester control 
includes points for the students` current work, their written articles, their module 
control works. The semester control of students` knowledge is conducted in a form 
of credit test after the finishing of the educational material studying at the end of 
the year.  
 
6.5. Grade scale 
  
Grade Number of Points 
Excellent (A) 100-90 
Very good (B) 
Good © 
82-89 
75-81 
Satisfactory (D) 
Sufficient (E) 
69-74 
60-68 
Failure (F) 0-59 
  
8. Recommended sources 
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2.Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця : Нова книга, 
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Союз, 2001. - 288 с. 
2.Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М.: Высш.школа, 
1986. - 416 с. 
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глагола). - Л.: Наука, 1983. - 158 с.  
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англійську) / Ред.: Карабан В.І. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 208 с.  
7.Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. - М.: ЧеРо, Юрайт, 2000. - 
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11. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский 
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М.:Изд-во «Экзамен», 2005. - 352 с. 
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A course in interpreting and translation. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 
240 с. 
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